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AVW*1 y XALLERES 
^ K t o ü t o M * «¡vera, 1 
pedaccî n, uúm. 1963 
^jjiBistración, núm. 1965 
Apartado de A rrees, 140 
C o n t i n ú a h p e n e t r a c i ó n v i c t o r i o s a d e n u e s t r a s 
c o l u m n a s e n A s t u r i a s 
ge ocuparon ocho pueVos y vorias alturas de importancia, aniquilando un bata'lón enemigo que dejó en 
nuestro poder ciento veinte cadáveres 
bn el trente aragonés se castigó duramente al enemigo, ocupándosele diversas posiciones 
CUARTEL G E N E R A L D E L GENERALISIMO 
Sección de infoi macién.-Estado Mayor 
Boletín de información con noticias recibidas en este 
Cuanei General hasta ks 20 horas del día de hoy, 9 de 
Octubre de ltf37, 
i ^ á Ü EJERCI TO DEL NORTE 
p/éfUe de AstttrMS,~~t.n el sector oriental, una de núes* 
iras columnas ha Síguiio avanzando hoy, ecupando 1 JS pue-
blos oe reiulits, v>ue(iC , Farda, J¿1 Aigoie, A'ieveilal, E 
COiUuia y ei veitice f m a. Han alcanzadJ la anea de Airo-
so farua. 
Uua columna ha ocupado Canto de los Reberies, sierra 
de luiiniU, ck pitebip ae ia Hiera y una posición al este de 
Cigüeñee, sicnau contra tacaa&s nuesírets .ropas repetida:» 
vtecó y cunsixuiú.iüo oopai y a iquiur a un o a U l t ó a enemi-
go, que üejo ea nuestro podff 54 prisioneros y 121 mu.rtoi, 
%Ü JC cotuo un com .ndeiite y dos oheia es. 
iü moviuneuto ue cs ius dos c îuuiuds, na in utiliza do poi 
ambo« í aitCus las pes c>o>.ea en ms qUf las ÍUCIZAS rojas se 
jropoulaa hacer a máxima rcsisteucict. 
un ei seaor occiucUial, li^er^s tuoteos y fuego de mor-
tero. 
f t t 'h dé L ÓH.—H .̂ sido batido el enemigo, concentra-
do al uorec y a r̂o ste ae i"eáa A^u^s, rccha^«adoie a u b í c 
\k v<Mti« ule as an ti» eu el pucr.u ae VegaraUci y cfeU»audwic 
graa nuuueio ae jas. i 
Otro» i'ucjzaa n»u seguido penetrando en As urús. desde' 
las irenaa dei Vi û o. i^u. iánao«e su suutu iou cX^vU en el 
mumemo de dar ei paiic:. 
lauinieu se UA co îpietado, partiendo drl tito de as 
Arenas, laowupacioa ae Cauto del U-o, aVauzauao L,Or .a i 
bltna de Lsgo a hoz. jnes azules de esta sierra y de 
5e han cogiao ai enemigo más de 100 nmrOs con arma- pronto ctmo f,ecbas disPara^aí; 
memoysenaap.eseuiaaoiamiicianus. p(>r un buen ar̂ Uero' se diri 
gieron raudos y veloces hacia 
las posiciones enemigas. 
Primero, los trimotores evo 
lucionaron con esa pesadez e'e 
gante en ellos caracter ís t ica , ha 
Otro g r a n triunfo de n u e s t r a a v i a c i ó n 
O O I C T T I l s I CTA. 'JEDXj ^ V A . Ü T O E l 
(Crónic» da nuast enviados espaciales J. Cantaî píadra S^rés y A varez Cosman) 
Hoy nos toca descubrirnos cieuuo sus ciásicos pase* «ooi^ Ua por ios üéstíos de venganza ¡tor de Tama, no fueron menos 
pues esta agrupac ión , partien 
Su avance fué tan rápido y 
tan extenso que nos fué imposi 
ble el seguirlo y a la hora de 
abandonar el campo ignoraba 
mos su s i tuación exacta. 
Si en el sector dg L i i l o , co 
sechamos victorias, en el sec 
ante IU ac tuación de ios uiuvos 
puuius uzuies que cauaigaudu 
eu sus pá ja ros ue acero surcan 
ei e^paciu uia iras uia para ue 
vai' ia üüiu ia iuu y m aitigria a 
ias irupas que risco tra.s nsco 
y palmo a pamio van couquis 
lauüo la t igira patria a co^ta 
de sacril iciüs, dg sangre y dfc 
vidas. 
Muy de m a ñ a n a el ronco tre 
pitar de los hiotores potentes 
de la aviación Ugvó la a k g r í a 
a nuestros pechos y pronto 
uestros ojos surcaron con 
afán ¿1 limpido cielo de esta 
mañan i t a dg Octubre para bus 
car las figuras conocida» ya dg 
nuestros " p á j a r o s " . 
Y gn efecto. Uno, dos, diez, 
quince, en perfecta formación 
pasaron por encima de nucs 
tras cabezas, dieron una vuel 
ta de saludo sobre las posicn 
ius U'UiCueras rojaa y u^a y û wouuu a ia ve¿ por ia» aiug 
"juuo gi wwĵ wiw vouuiawau ia iia¿ao j ias coau«<ioi*gs ue ^u» u* j do del alto de las Arenas, efec 
uigu'iuiia uuwití giius, î utí ai ri(ifctoui.t3i, uo üouioriue cou gl tuó la total ocupación del Can 
oacr ütuuau ue ie>uu«.ar u u^a ueoctuumo tau tíuurui¿ suinuo to del Oso, en parte conquista 
altura ÛCÍ UUS paigoia i^vg<.o ci vieraes gu su Ugscaueiiauo I do el día anterior y que era co 
¿nui l ^ V U U A Q S giiuruics ug ptf cuau-ua^^ug, VO*VÍO a^gr Ug mo vulgarmente se dice: Mun 
uas, Ugrra y uouiur^s. 
i ug ¿>rout.o uua escuadrilla 
ue â xiwb cazas UiViSai' u ios 
ruj i i ius que e^^autauos uaoca 
uau su saivaéiou en ia veioci 
uad Ug sus piernas, con una na 
oiiiuad y un arrojo lusup^ra 
o,ies, jugándose la vida a cada 
lustaiite, gn un picado imprg 
sionante, barrieron coniijieta 
áigate con sus ametralladoras 
ai «ngmigo qug huia. 
Sin embargo, cierto númgro 
dg gilos,'se manten ía terca 
mente eu un parapeto raagnífl 
iiue\o a concentrar nombres 
cu gowc bector dg Ltino, p^ro es 
ta vez, nuestro Mando, no qui 
so esperar el contraataque y 
dio oruen de batirle. 
Para glio, nuestros mucha 
chos de Pgña de las Agujas, uta 
carón violentamente las eon 
ceiitracioiigs rojas y en un asal 
to impresionante los lanzaron 
a ia vertiente asturiana ya del 
Pugrto de Vegarada. 
Fué de tal violencia gstg ata 
que que los marxistas no in 
tentaron resistir y en una 
oamente encuadrado y desde el I carrera desenfrenada se lanza 
qué hostilizaban seriamente a ron hacia Asturias* no sin an 
nuestros infantes, y entonces Ucs dejar muchos muertos en 
un caza, separándose del gru 
po, en un descenso suicida, sin 
importarle las descargas Cerra 
das que le hacían, se metió ma 
terialmente en la trinchera y 
también materialmente sembró 
la muerte en ella. 
£1 enemigo acuciado sin du 
EJaRCiTO D t L hCtUlkíO 
Fr nU dg Ar*guiu—J&n el secior .ue oabiñánigo» han 
OCttpedo uu¿aU .s c op^s, partíeuUo ae Aaiov.a y ac la loma 
de ¿tan Muí un, la cota l ífUU y otras alturas, desputs ae c«»s-
tigar duramente al eu îuigo, que empreuuió precipua Ja huí* 
da, abandonando mas de oU muchos, 4J íaailes, i lusil ame-
uauaaor ruao, una central le.etjnica, muchos teiefonos y 
gian csaadad de municiones y granauaa de mano. 
E n un leconocimicnco ilcvauu a cabo por Cosoas Isius, 
0«u y dan Koman, se na conUrm. do el gran qu^Dianto suíri» 
do por ios rojos en los comoutes habíaos en dteda zona, 
pues se han tncon^raao numerosísimos muertos, entre ellos 
el comanaantc de uu uatailon-
Ha los demás frentes, sin no ved .áes dignas de mención. 
EJERCITO DEL SUR 
En el sector de reáarioya, y siguiendo su costumbre, 
Contraatacó ei enemigo con violencia, apoyado por gran nú* 
mero de tanques y auiueria, todas las posiciones conquista-
das por nuestra i tropas en ios dos utumos días, siendo com* 
Pletaoteate recnazaao y sufrienno muy elevado número de 
«ajas. 
le han inutilizado dos tanques tusos. El comporta-
miento ae nuestras fuerzas ha siao orillante. 
hn algunos sectores del freate de üra iada, ha habido 
«roieus y c*»úoaeos de poca importancia, han presentado [ 
nuestras tilas iO iniiicianos, a de elios c JU aimamento y 
w otro con dos granaa^s de mano y un tciéí^no. | s> E ei jefe del Estado hatensidad de esta prestación va 
ACTIVIDAD ¿NB LA AVIACION i firmado en el día dg aygr el si ronil. 
E n un bombardeo déla aviación roja sobre Mallorca, ^ i c n t g Dgcreto: 
«ueron derribados ea combate aér¿o, el día 7, dos aviones 
nuestro poder. 
verdadero hueso", pero para es 
tos leones que son nuestros 
soldaditos, no hay "huesos", 
que valgan, pues no conformes 
con liquidarlo, siguieron por 
la Sierra dg! Lago hasta el puc 
blo de La Foz, gl que ocuparon 
totalmente y que se encentra 
ron evacuado en su totalidad 
por una orden del mando rojo 
y víc t ima del saqueo que uste 
des pueden Comprender, por ha 
ber posado allí su huella esta 
bestia de Moscú. 
E l castigo inflingido ayer al 
enemigo, ha alcanzado propor 
clones catas t róf icas . Solamen 
te por donde anduvimos nos 
otros, contamos m á s de cien ca 
El ala derecha de este «cclor, dáveres que a ú l t ima hora de 
también penetró en Asturias, 
para lo cual par t ió desde las 
Peñas del Viento, ú l t imamente 
conquistadas y tras un duro 
batallar, derrotó primero y per 
siguió más tarde al engmifo. 
la tarde se dedicaban nuestros 
soldados a darlos sepultura. 
Nueve dg octubre de m i l no 
vecientos treinta y siete. Día 
de nueva glor ía para España . 
I Arr iba Franco 1 l Arr iba Es 
pafial 
Léi recaudación alcanzada durante el día de ayer 
en esta cap tal, p'̂ ra la o^ra de .1UXILIO SOCIAL 
ha alcanzado la canliiaa de 2.044,30 pesetas, 
f ^ r r i b a E L s p a ñ a l 
L a 
a l 
Trascendental Decreto del Caudillo 
m u j e r e s p a ñ o l a i n c o r p o r a d a 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a P a t r i a 
enemigos. 
1-a aviación ensmiga ha se¿uido bombardeando algunas 
Poblaciones anda uzas. 
Saiauuuca, 9 de Ujtabre de 1937. Segundo AftoTriunfal-
e oraca ac o. Á.i n.i g^uecai j ic d í iio».A-a . i-day^r, 
«acó Martin Aiortno, 
U respuesta italiana 
Francia e Inglaterra 
a 
gstg modo comitíiua a dar efgc 
Uviuud a ia actual coucepoion 
'j¿n relación con la mujer, na poauca ugi inovimiuui,o ACUCIO 
oto puní. ¿lo. L a consa .da nabía sido gstab.gcido hasta uaiS^uicáiista. 
¿u jcuutwü uti el din. yuedaba pues, aparcada uwuio caucg por el qug as 
dgl servicio inmediato dg la iJa cmiiutiu JOS va^orgs eü^iiicuales 
tria y dgl iiistado» y no aporta u î puco/o dasta el instado y 
ba el caudal de su colaboración por gl qug liega el un^uioO dg 
y esfuerzo que la mujer gspa umuad qug el Lstado impiimer 
ñola pugde proporcionar en m puenio nacional, el Servicio 
abundancia. j bociai está íormado con un 
A remediar esta situación, sentido puro de debgr nació 
e^gea aquellos Puntos. i hiende gl presguig Decreto, ins nal. 
g r ú c i u a Ug *os 
i^uo^oual a i u u i ü a n s n i o , co^O 
uoru iü prograiuauca Uül nuevo 
jubtciuo Â Ŝ UUOÍ, o^aga ai yo 
ucr yauiico a uiccar ias uiedi 
uas ug ^ooigruo <iug üeteiini 
nan ia vida g^panoia por ias 
rutas pouiioas y bociaigs qug 
En mér i to a lo expuesto, dis 
pongo: 
Aiucu io l.u Bg declarará 
L*£^H4k i>iAÜiUi\Ai^ ütí louaci 
LUS mujeres» e spañolas compren 
uxuas eu edad ug i'í a ¿«J aaos 
xa p ies tac ión del Si^uviUiü b ü 
UiüLf. Cionsistirá este gn el 
cigüempeno de las vanas f unció 
lies niecamcas, administrativas 
o técnicas precisas para gl í u n 
2. —Estado matrimonial 9 
viudedad, si en este úl t imo caso 
existe uno o más hijos bajo la 
patria potestad dg la interesa 
da. 
3. —-Haber prestado servicio 
por un periodo equivalente al 
de durac ión del Servicio Social 
en hospitales de Sangre, en la 
Obra de Asistencia al Frente o 
en Instituciones similares crea 
das durante la presente guerra. 
4..—Estar desempeñando gn 
la fecha de la p romulgac ión 
del presente Decreto servicios 
en entidades públ icas o parti 
culargs, siempre qug la direo 
ción del Servicio Social no ase 
gure a la t i tu lar de aquellos 
empleos un descanso suficiente. 
Art ículo 3.° En lo sucesivo 
será indispensable haber cum 
plido el Servicio Social para 
que las mujeres españolas no 
comprendidas gn las anteriores 
normas ds excepción puedan 
obtener: 
a) Expediente de t í tu los de 
aptitud para el ejercicio de cual 
quier carrera o profesión. 
b) Su inc lus ión en oposi 
ciónes o concursos para cubrir 
plazas vacantes en la Adminis 
t ración del Estado, Provincia 
o Municipio o tener en estos 
destinos de l ibre ' nombramisn 
to, 
c) E)l desempeño de emplgo 
retribuidos en las empresas 
concesionarias de servicios pü 
blicos o en entidades qug fundo 
nen bajo la fiscalización o in 
tervgnción inmediata dgl Bs 
ladoi 
d) E l ejercicio da todo cajr 
go y función públ ica « rgspon 
sabilidad pol í t ica . 
Art ícuio 4.° E l Servicio N» 
cional tendrá una durac ión éf 
sgis mesgs. , ^..^ j 
¿̂ wc ^iuyo nanra ug ser 
üuiu^nuu a vuiuuutu Ug ia onii 
0uuu a, ^ r e s t a ñ e , Uiga ue aiang. 
ra ia iuccrrumpiua o por gra 
UUUÜIOUÜS gspueiados a io lai'go 
u£¿ yux̂ o aicULiiao ue irgs anos, 
iau i.uuu caso, luaguaa de gstas 
iuxiuiOii.es sera Ug uuracion in 
ignor a un mes dg servicios -
coasecutivos, 
Art icdio u,u—Correspondg a 
ios ixiig^auos jfroviî uiciios dg 
Auxilio iauciai dg ± aiange i^spa 
ÍÍOÍU i r á d i c i o n a l i s t a y dg las 
J . U. JN. gxpedir IQS certifi 
cados qug acrediten el cumplj 
miento del Servicio Social que 
deoerá llevar gl visto bugno del 
Leiegado Nacional. 
Serán t ambién atribuciones 
de los mismos, gjercgr autor i 
El gooiern^ fascista, acepta ia ceieDración 
ae una conlcrencia, 
p a f í s — L a respuesta, itaha anticipación a i»4W ígcba, ya 
* Ja nota franco britahica' en otras ocasiones Italia había Qk** , J Pedido la re^n a ta <e vol«:.".a 
t. Pf ^sal Gobigm© de Italia r í o s l u c h a n gn Espaíla. VA 
®l fconor de rcspondgr a la ' g'óbigrno fascista dggea Sgan 
^ ^ ^ l dg octubre enviada ] emprendidas o o nversaciones 
iun, sin o uua, mam 
destacaua del espí r i tu i\ucioual 
s iadicaüsta , que anima el ante 
dicuo piogrania, concebir ti 
tiaoajo humano en su exacta 
iune.on y dgrgciio a v iv i r , como 
faculta.4, de todo hombrg y asen 
tar gn el ^ropio es íue i ío el des 
.uno, dignidu.1 y holgura'de su 
\ :da y como e-igencia perma 
cionamieiito y progreso y des ^ad sobre las pgrsonas que lg 
incumpli ai,l'olio dg las instituciones so cumplan, con la facultad dg dis i l c t a r i ó n pirado en el propósito desque iNo sg sanciona el 
todas las energías y potencia-mieatoug/nusuio con niuguaa oíales establecidas por la Dele poner la separac ión de la mis 
nacional, se pongan en t e n s i ó n ' í ^ u i u a ¿.ui i iuva. por que na ga0i0ri ^ ^ c ^ n a l de Auxil io So 
para gl rápido resurgimiento 
del Estado Español . 
i-a iui^a>l^u uei aervicio 
Social a ia aiujgr empuñóla, na 
Ue sti,vir para apifcar ias aeti 
tudes ígiueninas eu aüv io üg io¿ 
dolores producidos gn la^pig 
ue oaa.ar sgaaiar ci deber paxa ú* falange Españo la T ra 
segurarlo, ia f i inig C O M ^ * ÚL(IL°NÍIN¡II* * de ^ J ' ^ ' N-S. 
moa de ias mujeres de E s p a ñ a b u l a d a s en gHa. 
liguas Sigmpre dg gengrosiuad , E l . Servicio Social sgrá adg 
y espír i tu dg sacnncio. Solo en cuado en cada momgnto a los 
el casp dg que las llamadas al conogimigntos qug adornen a 
Sgrvrcio ^ c i a l es dgcir,'ias mu las personas obligadas a pres 
mas, cuando sg hagan acregdo 
ras a esta medida por inepti 
tud, indisciplina o conducta l a 
convgnientg. 
Art ículo 0.° La Delegación 
Nacional de Auxil io Social de 
Falangg E s p a ñ o l a Tradioiona 
a Palr.a a recabar seuU^.hiena:y;de,las ' ^ u s t i a . . jares. de. l T a 35 -años , preten tarle o a sus condiciones pgrso lista y do las J. O. N . S. infor 
de sociales dg la post gugrra, a la dan gl gjgrcicio. gn funciones nales asegurando^ la mejor u t i l i 
del 
de cuantos forman parte 
Por iernos de F r a u o í * los 
e ̂ glaterra, 
^ gobieri'o dg Italia, est i 
puesto a .colaborar con la 
^ i o r Voluntad a examinar to 
tías las forma: qug soaa gíica 
* » para |a ; 8ph ción-del conllw 
entre Francia 
rra. 
eH-i - c tm de servi.-.io para el vez qug se^ t inza la capacidad públ icas , desempeño de plazas zación 
1 i 05 , r ¡ . m . rf/i^ #xia de la mujer para formar el nú»: en la adminis t rac ión u obton Social Z ^ ' Z ^ L T : .a S vo clima ,5 ^ p u a n i o , 26 oi6„ de « t u t o , p.ofesiona.es. s. „ Italia e inglate . 
tenc'a nacional y a la realiza vo clima que i w a a n 
El gobierno fascista aprecia c » su vocacióu de imperio. Puntos, p rogramát i cos que 
¿olo el sei vicio ña l an en el Estado ^al Auxilio cumplido algún en su justo valor las buenas in HasU hoy. 
f in que el Servicio 
persigue. 
los 26 ción de tí tulos profesionales, Be 9 „ 0 . 
h a r á preciso justjtiear haber A °Ql0 e s t a r án exceptúa 
ya ^ Servlcio Social las mu 
jeres en quienes concurran al 
se 
servicio, 
m a r á en el plazo de un mes pa 
ra el desarrollo de este decretos 
que se elcvar^ a la aprobación, 
del Caudillo, por conducto dal 
Seoretario General dg Falange 
..:€S í 0 * ! ^ ™ ™ ? Í ! P a Í ! 1 ! ^ ¡ ¡ u Z ^ i ^ l ^ n l l los d_* ^ c i r c u n s t a n c i a ¡1 E s p a ñ o l a Tradicional is l^ y de 
oés e inglés, estando de acuer tos fines, mediante la moviliza Í ^ F c I r Q «T 
do en celebrar conferencias ción dg todos lo» hombres aptos O- " *. on ^alizar el 
q u e aclaren définiUvamentt para el ^ t ó ^ l a s armas. Servicio Socal en razón de ha deberes inherentes a tal cond 
todo lo ronoerniente at coníli* F-Hnr»» mrdi'fat dn ff«WrtiA. ber «ido fundado con flnci» es «lón. i .ndrán derecho a estos dnd de los qno Se dgriven imp0 do 1937.«.II Año 1 
españoles que cumplan todo¡ guiení<*í / las J. O. N . S, 
1.—Defecto físico © enferme Dado en Burgos, a 7 de Oc 
«niaaebftrán m I* ^ ******* ^ f t l a d b s f de b e n e f l o í ^ sibllidad de prestar servicios, íal, Francisco Franee« 
El apoyo del Frente Popu'ar 
francés a los rojos de Valencia 
Los francesa del Frente No sólo Ja milita ti Frente 
Fopu'ar no escatiman medio Popular francés la remesa de 
de ayudar a los rr jos de Valen-. voluntarios. Procura también 
dm, careciendo per lo visto deltnstruirlos y equiparlos según 
toda lucidez mental para com' 
prender que tienen la guerra 
perdida, s n apelació t posible, 
y faltándoles también la sal 
morcl que necesitarím, pera 
no sentirse sclid trios d? los 
elimínales y salteadores de la 
España r j a . 
Pero el Frente Popular los 
crió y e'los se juntan en el co-
mún servicio de Moscú.' 
No han sidt suficientes los 
ú timrs crímenes de Asiurias, 
que bajo la direccién de Belar-
mino Tomás se siguen come 
tiendo% paya que el Gob ernr 
francés reaccione ún. p eo; al 
contrario^ h~% prometido a Ne-
grin proteger la evacuación df 
túd s los dirigentes rojos y en 
ello esfá) efe tivamentcrga 
nizando en ô ma layevasión, 
Paralelamente a esta con-
ducta en qus st arruina a be 
neficio de la revohición mun-
mizl, otros franceses fimen 
mont ido un mecenitmo en vir-
tud del cml se confec irmn 
eentenires y aun miles de vo 
luntarios que sirvan, fusil en 
mmOf a aquellos designios. 
Los cemunistas franceses, 
en contacto con, los de Valen 
da y Barcelona, se dedican a 
esta tarea que paga parque en 
tre los rojos no hay servicio 
sin retribución, ese Gobierno 
de Negrin, que tiene la avilan 
ied de asegurar que ellos. . de-
fienden la i dependencia de su 
Patria! 
lo hace ver la noticia re .iente, 
relativa a una comida celebra-
da en determinado lugar de la 
zona francesa, en Marruecos, 
con asht'ncia de un ministro 
de Valencia, ultimándose las 
condiciones en que habrán d*. 
recibir instrucción militar de 
mando unos 4 000 es cañóles 
rojos, qut se hallan en Fran-
cia. 
Partee que las milicias rojas 
se 1 esisfen cada vez más, a que 
fas manejen jefes extr' njeros, 
v pvra ir supHendo a éstw los 
nuevas mandos., se preparan 
n Fr( n ta. 
jNurva fase de una tutela tan 
depresiva! 
Jtén¿ más: la corresponden-
cia que procedente de la Espa-
ña t oja llega a ciudides fran-
cesas, copio Touyosw, además 
de la censura de que es obje-
to en el punto de origen su fre 
otra, en la propia Francia, 
realizada por el Consejo Rojo, 
en armonía y compliciiad con 
las autoridades postales del 
Frente Popular. 
E n el agrupar estas noticias 
que suelen añadir cada Ha al 
catálogo de l* afo tación fran-
cesa a la guerra española, he-
mos de cerrar e me suma y si-
gue con que debiera serv.r al 
lado de allá de motivo de ver-
güenza, como a nosotros n ts 
sirve, aqui, de enseñanza. 
Lo* ü n d a n z o s del % r . Pórtela Valladares 
F.legido c o m o m a s c a r ó n 'de f a r s a s . . . 
Nadie había obliofado a don 
Manuel Pórtela Valladares P 
enviara nuestro CaudilU» la 
carta autógrafa con la confe-
sión espontánea que se ha pu-
blicado, carta y confesión que 
serían históricas si tuviera 
alguna más importancia H 
personaje que las escribió. 
Naiie se las habla redigo 
tampoco. L î España Nacional 
no tiene ningún deseo dt 
atraerse a ciertos señores que 
hicieron oficio y granjeria 
déla po1 tba ps^o-libe-al. 
que in̂ en a'-on alzarse hast 
sus sueños de deminio de re 
presentación o de medro, pi 
sando las llagas de la Patm 
y haciéndoles más d lorosaf 
v p^rulent̂ s. Se respira muy 
bien lejos de tales presencias, 
mas si ienen un plinto de 
nuestros respetos por ella en situación t ágvcaj o, corno 
mismi y por la caritativa in-
sisten:!* e interés que pinfe 
en remediar la situación de 
un pariente viejo, y arruinado, 
dice entre otras cosas. <Segu-
ramente desconoce la ho rible 
persecución de que fué obje-
to en Barcelona, saliendo de 
allá en ciscuntancia? dramá i-
cas, salvando la vida milagro-
•Lente » 
cSu casa ha siio saqueada, 
robados t dos los valores, 
bloqueadas sus cuentas co-
rrientes, etc, etc. Y al cabo 
le seis mes s sé les agotaron 
todos los recurso3, y 8°! en-
c n ra podrido, aba ido, en 
situación trágica, anadiando 
él mismo dice, má? Bravie-
mente: porque de todo le han 
despojado. 
L a C o n f e d e r a c i ó n 
d e P a d r e s d e FQ 
Días a t r á s , con la asistencia 
y presidida por los señores Pre 
sidente de la Confederación Na 
cional, Conde de Tr ígona , señor 
Ah-ra, llevado a la barraca Consiliario General y D. Rafael 
de fern, para exhibirlo como Marín Lázaro , tuvo lugar en 
serpiente de mar, le habrán 
devuelto alao de lo rancho 
que le tomaron, y él b s rá 
las manô  que antes le habían 
abofeteado. 
¡Triste fin, de mu triste his-
torial 
El señor vizconde ha su-
cumbido a la tentación y p̂ r̂  
su serpiente d*» hr tres cabe-
ras, como para aqueja del 
huerto, no ha habido dificul-
tades que vencer al encontr»r-
contrtc¡6n y enconan el evo, jdesasties han caldo S3bre 
pecador» SÍ acoge su corfe |pañ-
Español: España ie pide tus hijos 
y los das; España te pidió tu oro y lo 
entregaste. En este momento el Es-
tado, España, necesita para su eco-
nomía la «chatarra» que tengas. 
¡¡Entrégala!! 
L a D i v i n a P a l a b r a 
Domingo vigésimo prime no 
después de Pentecostés 
Evangelio 
En aquel tiempo Jesús dijo a 
sus discípulos esta parábola:.: 
El reino dg IQS cielos es compa 
rabie a un rey que quiso entrar 
en cuentas con sus siervos- Y 
al empezar a entrar en cuentas," 
le presentaron a un© que le de 
pt¿a diez mi l talentos. Y no te 
nieñdo con qué pagar, su Señor 
mandó que fuese vendido él y 
»u mujer y sus hijos y todo 
cuanto poseía, y que se le pa 
gasa. 1 ^ J i g 
Pero el siervo, echándose a 
sus pies, le rogaba diciendo: 
Ten paciencia conmigo y todo 
ie lo paga ré . 
Y el Señor de aquel s^rvo, 
movido a compasión, le dejó l i 
bre y le condonó la deuda. 
En cuanto hubo salido aquel 
siervo, encontró a uno de sus 
consiervos que le debía cien de 
narios y cogiéndole, le estran 
guiaba, diciendo: Paga lo que 
debes. Y cayendo^ a sus pies su 
corisiervo, le rogaba diciendo: 
Ten paciencia conmigo y todo 
Ice lo pagaré . Pero aquel no 
c i a r í a , sino que fué y le hizo 
poner en la cárcel, hasta que 
le pagase la deuda. 
Viendo sus consiervos lo que 
ocurría , se contristaron mucho 
y fueron a referir a su Señor 
todo lo que había acontecido. 
Su Señor entonces ié llamó y 
le dijo: Siervo perverso, te con 
doné toda la deuda porque me 
lo suplicaste: ¿No era pues equi 
tativo que tú te compadecieses 
de tu consiervq, como yo me 
rompadecí de t í ? Y en jado su 
Señor lo entregó a sus verdu 
ROS hasta que pagase toda la 
deuda. 
Exégesis 
El odio es una planta amarga 
que nace y se desarrolla en el 
corazón de muchos cristianos; 
y lo Peor es, que esos corazones 
(í-ienen a veces mucho de qué 
ser perdonados. 
El perdonar una injur ia es 
una gran cosa cuando el que 
perdona es inocente; pero delan 
tie de Dios ¿quién no tiene deu 
das? ¿Quién podrá arrojar la 
primera piedra a su hermano 
sin sentir, al intentar arrojar 
la, el ca rmín de la vergüenza? 
, Es tal nuestra delicadeza y 
nuestra susceptibilidad que ape 
na vemos una ingratitud, ya 
estamos ansiando desquitar 
nos. Y al f in y al cabo la falta 
contra nosotros c'ometida tal 
vez sea las más de las veces una 
pequeña inadvertencia, una fal 
ta de urbanidad; o lo que es 1° 
mismo, usando el lenguaje dr 
la parábola , cien denarios» me 
nos de cien pesetas. 
Después de esa falta de aten 
ción y delicadeza, que a nop 
otros el amor propio nos la 
hizo grande como un monte, 
miremos a nuestro interior y 
después miremos a Dios. ¡Guán 
to nos tgndrá que perdonar I Y 
sumas, no como las que núes 
tros hermanos nos deben, sino 
sumas infinitas. Suponiendo 
que Dios no nos haya tenido 
que perdonar nunca n ingún pe 
cado mortal, sólo los beneficios 
de El recibidos ¡qué enorme 
cantidad suponen! iDiez mi'l 
talentos! ¡Sesenta millones de 
pesetas!... ¡Cantidad fabulosa 
que nunca seremos capaces de 
pagar! 
Cuando, pues, un hermano 
nog haya heclib una injuria, 
por grande que nos parezca, 
perdonémosle para que Dios 
sión con una misericordia pia-
dosa y ya no se vueVe a ha-
b'ar de ello ni de elíoí. 
Esto es acaso proce îmien 
to contrario a las esperanzas 
aue abroaba el Sr. Portel» 
Vallad^re^ Sin duda midió 
su impo tanda ron la vara de 
su vanidad o simplemente de 
sus necesidades y se juzofó 
absolutamente preciso en este 
laio de 'a nación. No suce l:ó 
así; inútilmente hab-á espera-
do el Sr. Portel Valhda-es 
»n su retiro en Niza que \e 
llegare el Uamamienio y e1 
aun sahumado de sus ilasio 
nes. Al Sr. Porte'a le h-bían 
explotado los ladrones dá en 
crucijada, los asesi ios con 
patente que siguen las bande-
ra» de sus viejos amigos Aza-
ña y Companys. 
El lo dice con amargo acen* 
toensa carta*. «De requisos no 
disrongo, porque de todo me 
han despojada». Pero, si no 
ios bástese su propia afirma 
úón, viene lúego a apoyarla 
otro dorumento: una instan-
cia de D,a María Teresa Puig 
y de Am tl!er, natural de 
Barcelona, domiciliada en la 
cal e de París, 185, quhn, s 
gán expoí e en i a pri mera 
linei de su ' s"rit ,̂ es sobrina 
ca nil de la esposa de D Ma-
nuel P01 tela Valladares Esta 
al desasare económico la pena 1 basta alcanzarla del árb >l del 
inmensa de que set le sañalelbion. y del mal, a esta de hoy, 
como caudillo de cuantos ie ha sid?-suficien e tomarla 
del mal/únicamente del q x* 
hicieion, a Pspaña, robando 
oro y arte y memorias glorio-
sas para malvend^r'o todo 
en baratillos exiraños. Se ha 
vendido el señor vizconde y 
habrá, sido pagado c^i el úl-
timo lienzo entregado a un 
ws^o extranjero, o con unáis 
i^yas.manchabas de sangr , 
o con el oro encontrado en 
ana caja forzada, o ron el 
mis.no bien del Sr. Prrvla 
disminuido por la comisión 
ie t ntas manos que sob e él 
se habrán posado. 
Fue 'e ser, casi e 5 seguro 
que así sea, que al halago de 
la (fe ta se fruya unido Ta or 
den te minante, em nida de 
la rúe Ca^et, p*ra que cumpV 
sud^bprcl hermano gra o 33 
v auxilie a lo* hermanos de 
España con su presencia y sus 
palabras en ese frené ico ma-
noteo de los ya anegadas ê  
la sangre que hicieron derra-
mar.. No; el hermano gr do 
33 se siente postrado,abad l 
no podrá ni lanzar es 
cuerda y habrá venido para 
sentarse a la orilla de este 
El Sr. Pórtela está arruina-
io; se encumbra en situación 
penosa. Y el Sr Pórtela, no 
creemos que por despicho, 
sino por necesidad perento 
ia, ha sucumbido a la tenta-
ción. 
La naturaleza f s débil cuan-
do no la sostiene un ideal, y la 
êi-piente de tres cabezas, 
A.zafta, Prieto y Martínez Ba 
r io, ha encontrado fícil e 
iiálogo con la Eva achacosa. 
Para esos partidos, la des-
trucción del robo y e1 asesi 
nato de un señor viẑ ondi*, 
aunque sea consorte, si repre-
senta aigo; ?! men s s^rá en 
tre el'o* la única persona que 
no tenga las manos manch--
das de sangre ni de rougr<-
le ganzúas, y pretenden a! 
zarlo ante los ojos d*l mundo 
para esconderse ellos tras su 
sombra. Mas la sombra que 
pueda proyectar una persona-
i dad cualqu era, y menos 
aun si es sólo penumbra vag^ 
1« contornos tan ambigú s 
como Ja del Sr. Vizconde de 
Brías no b sta a o?ult r ante 
las naciones civi izadas tanto 
delito y barbuie. 
El Sr. Pórtela Va'hHares 
ha consentido en s'r igurón 
qué acmpafla a la Tarasca, 
porque su casa habí a sido sa 
s ño ra , que merec e toios recursos poi rado, abatido, del naufragio. 
También mi Padre celestial' nog perdone a nosotros. Pcrdo 
obrará así con vosotros, si cajn€moS a, nuestro hermano las 
ñn uno no perdona de c o r a z ó n / ^ pesetas que nos debe, a ñn 
a sust hermanos. 
de (Evangelio 
Xf í i l , 23 35.) 
San 
[ r\¿ que Dios nos perdone los se 




OHofto n. 4 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA AL DIA 
LEON 
La Patrona de fórreos Para «AuxilioSocial» 
El Jefe y personal de Correos^ Sr. Gavioli, ciruelas (fres 
de esta capital han acordado | rl( mt'voK); D . Antoi i •> Gar 
solemnizar el próximo día 12, j el5, 5 peM t s; un f s'-tib;en'e, 
festividad de su excelsa Patro; 5 peseta; D, Máximo Eg'ia-
na la San t í s ima Virgen del Pi í garav 50 kilogr^os He ci 
lar, a cuyo fin se celebrarán en | niela- ; señora de D. Atmt n 
lá iglesia de los Agustinos los] de Olis, 1 cefto r?c cimeUs; 
D Felipe An'iberos («Iférez 
He Aviación) p steles; don 
Julio X'mpa, 5 pes- tas, 
Maestros Cursillistas, 
Chofer^, Cazadores 
E^cargun sus ^ocumentrs 
(PYI la «Agencia General r,e 
Negocios» deConyáloMarcos, 
Avenida de Roma, 11, León. 
Servicio rápido de Ceitifica-
dos de Penales y Obi as Pú-
blicas. 
Gestión rápida de toia cla-
se de documentos para Eur-
Sfos y Salamanca.7 A-9 
Santiago de Compostela, la 
asamblea sexta de di,cha Confe 
deración. 
Los actos fueron celebrados 
en el hermoso salón del Serai 
nario-
Estaban representadas por 
los delegados respectivos de las 
Asociaciones, las provincias de 
Alavai, Granada, La Coruña, 
Lugo, León, Málaga, Orens©, 
Palencia, Pamplona, Valladolid 
i aquéll» le!> Zaragoza. Delegaron en I 
* Presidente de la Confederación, 
Sevilla, Toledo, Antequera, 
Ciudad Rodrigo, Guipúzcoa. 
Zamora" y Mallorca con las 2ft 
Asociatcdones de la Diócesis. 
Delegaron en el Presidente de 
la de Santiago, Avila y Santan 
der. 
Ss trataron .tan interesantes 
t >mas como son los de las po 
nencias "Conducta de las fami 
lias cristianas ante el divorcio" 
por D. Rafael Marín Láza ro ; 
"Base económica de la familia 
y protección a las familias nu 
merosas", por un distinguido 
catedrático de la Universidad 
de Valencia, y "Bases para el 
fomento del buen cinematógrp 
fo ospañol", por D. Pedro San 
gro y Ros de Glano, Marqués 
de Guad el Je lú ; todas ellas 
admirablemente expuestas, fue 
ron discutida^ por los asam 
bleislas y aprobadas. 
Los delegados, dieron cono 
cimiento de los trabajos efec 
luados por cada una de las aso 
elaciones, pudiéndose apreciar 
la importante labor llevada a 
cabo. 
El ú l t imo día, los asambleas 
fo.s asistieron a la misa de Go 
munión General, en la Basí l ica 
Compostelana, que ofició el 
nuevo mar rojo y contemp^r Excmo. Sr. Arzobispo de San 
pasivamente, igm\ quí en e- tingo, resultando solemnísima 
primer canto de cR-rum Na-I ífr el presbiterio estaban las 
banderas de las asociaciones y 
todos los asambleís tas y les 
acompañaJDan los miembros d^ 
Acción " Católica Masculina y 
Femenina de Santiago. 
El mismo día, se celebró en 








tura>,losd s sperados esTue -
zos de los que Juiian contra 
queada, robados todos sus [las imp'acabVs olas después 
cultos siguientes: 
A las ocho, misa, de comu 
nión general. 
A las once, misa solemne, 




CAFE GRANJA BAR 
Letras de luto 
.E|h el frente de La Uña (León) 
peleando como bueno, cayó por 
Dios y por lá Patria el día 6 del 
actual, el camarada Mariano 
Blanco Pérez, natural de Vi l l a 
rroañe, Soldado del regimiento 
de Burgos, de guarnic ión en 
León. 
Contaba el fallecido 24 años 
de edad. 
Por su eterno descanso se ce 
lebrárán solemnes funerales en 
su pueblo natal m a ñ a n a lunes, 
H ; a las nueve de l a m a ñ a n a . 
A la familia, nuestro pésame 
sentido, de modo especial a su 
hermano Serafín, falangista dc 
Primera Línea en León. Una 
oración por el finado-
Camarada Mariano Blanco 
Pérez. tPresentcl. 
De Santa Marina del Rey 
máUmmm 
Feria mensiml 
A pgrtir de f sta fecV, s3 
ce'ebrdrá en f s á ^ila fera 
mf rsual los días di (iocho d« 
rada me~, todos los mescs del 
afío 
Como en esta coma'C*, tan-
to en a'ubi s y 'cereal s 
Cfm3 en g nado de to as 
clases hay una producción 
bastante consitíeral le, no ca-
be la menor duia que la con-
currencia, tflnto de vendedo 
TPS como de compradores y 
ganaderos, será bastante nu-
merosa, por lo cual se espera 
un gran beneficio para nues-
tros campesinos. 
Furto üiiiia Peima 
Clínica dental 
León Telefono iSio (25) Ordofir» f j , 7, nysV 
1" 
la Asamblea, cüyo aM • 
cillamente grand¡os Ué 
Eu la p r e s i d e . 0 ' 
Sr. Arzobispo de c ^ ^ ^ l 
al Vicepresidente d .POst«la-
' ra y \ l * 
D.Enrique Suñer-1,^ W 
te Mil i tar de la P l ^ í f < 
Hano de Castr0; el ^ ^ Aure 
el Presiden^ do u r A l ^ -
cjón de Padres d e ' p ^ H ^ a 
ñor Gande de Tr igor t * 
saliario General de i¿V 
Rector de la ü n l v ^ 
Gil Casares, y 0 f - ' 
das personalidades 
Pronunciaron dis 
Presidente de la Asoo 
Vigo, Sr. Carsi. q v ¿ ^ ^ 
iplaudido; el Sr. cZ^t ^ 
gona, que en un herm ^ Tri 
discurso. llen0 de nr i8^0 
emoción, habló con Í Z » * 
oüencia del p a t r i ó t i c o V ' 0 
la caridad; y por m > \ 
presentante del Estado ' 
ner, en una magnífica v detall 
da exposición, manifestó tnH 
,1 trabajo que la Junta l i ' í 
3fectuado y lo qu€ en proe^ 
labia slend0 verdaderam ^ 
ilentador este renacer de m, 
tra querida España, llevado * 
3abo por hombres inteligenj 
y católicos llenos de ¿nega 
'>ón por la Patria. Recibió >!! 
ámenle, una gran ovación * 
, ? A ^ h ^ o , deSpué, 
ie breves palabras, dió su L . 
l ición y declaró clausurad!, k 
VI Asamblea. ' ^ 
a salida, de la* autorida 
asambleístas, el .público 
esperaba en dos filas por ias 
hermosas galerías de la üni 
'ersidad. La Banda Municipal 
íjceutó el Himno Nacional que 
fodos escuchamos brazo €n al 
to. 
Ha sido una asamblea mag 
na en todos sus aspectos, y de 
esperar es, que la. próxima sea 
v e r d a deramente apoteósica, 
Den san do en la gran labor qué 
-e habrá llevado a cabo y las 
circunstancias en que será ce 
lebrada. ¡Que Dios bendiga las 
iniciativas de ^os Padres de 
Familia y les ilumne para lie 
var a cabo la labdr y la respon 
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Comercial Industrial Pallarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina — Aoaratos dc lux. 
Línoleum de toda* clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerraierla — Estufas de todos los 
sistemas, etc..: etc. 
Agrs^ecerenooi a« visita o consulta de precio» 
Segundo aniversaiio de 
LA SEÑORITA 
Eloína Torreilas García 
que falleció el día 10 de octubre de 1936 
A LOS 35 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Su desconsolada madre, doña Eusebia García; 
hermanas, doña Inés, doña Adela, d fia Car-
lota y Ju ita Tcrrel as García; hermam s políti-
cos, don Alberto Herrero (capitán de ¿Infante-
ría); don Gustavo Aíartínez y dfn Francisco 
Barrionuevo; tíos, primos y demás familia; 
Al participar tan sensible 
péidida, ruegan a V. una 
oración por su alma. 
Cocinas SAGARDUI 
SEGUNDO COSTILLAS 
Las misas por el eterno descanso de la finada, 
se celebrarán en la iglesia de San Marcelo. 
T 
mmm 
L L E O I E S 
I i 
SEÑORA: Si desea comprar huevos frescos acuda a 
LA NUEVA HUEVERIA I ^ A . T->J±'R A . M ' B f i l A 
de Mauriíio López, ^ r ^ o l ' ? ^ 1 
Donde encontrará gran surtido de huevofe frescos 
y de cámara. 
JEP JÉL JbO 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
m m m m m ^ 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) Q * f f Q 
CIRUGIA-G1NECOLOGIA-APARAT0 D l O w Í A 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicti ¿« 
r 
i 
p e í f r e n t e d e 
— . A ^ - ^ ^ itman-Miiiiiiii ÉI 11 
junto a los compañeros , . . 
- d L a Una a las dos les oimos cantar "Gara al Sol" 
&ftIím0-ana para «mpczar a Un camarada levanta el brazo 
£ la m^na foFtiíiCaciones que en toda su extensión y una bala 
•roniper aSr0j0S-frenW a núes le atraviesa la manga de su ca 
t̂ nen l0̂ g FaÍangista3, sóida misa los aparatos dejan oacr so 
traS auetés, caminamos ale bre los rojos su carga y el es 
d0S 7 contentos bajo el man pació queda rasgado por el efec 
gre3 y d la noche. to de las r á fagas de sus ame 
n ^ ^ d i c i de la mañana , cm tralladoras. Pero los rojos si to
iuestro ataque a las guen disparando sin cesar. 
Jcio'nes de junto a Ten. peZam nes í Un aparato marca el sitio 
pc>S,IC10lan" los cañones; table por donde deben avanzar unos 
las ametralladoras y avan batallones que tienen como ob 
las fuerzas en medio de jetivo unos refugios sub te r rá 
^ lluvia de balas. Falangis neos. En este momento, oimos 
URft. demás fuerzas coronan las . la voz del alférez que nos dice: 
tas ? ^ j ¡avanzar ! Avanzamos en medio 
^STmcdio de un entusiasmo de las balas que silban a núes 
H eptible, llega la bandera tro alrededor. Un camarada g r i 
i más alt0 de la m o n t a ñ a ; ta: ¡Adalente! Aquí, Falange! 
Por un precipicio enorme 
empezamos el asalto la primera 
y segunda falange. . E l cámara 
da Eumenio Rubio, de La Ba 
ñeza, llega el primero arriba se 
guido de un alférez que viste 
camisa azul. E l camarada Em> 
nio y Castor, otro camarada 
"la caza" Un rojo, cae peñas 
abajo desde una altura de 900 
metros. Por la falda de la mon 
Laña hay sembrados varios ca 
dáveres rojos. De una trinchera 
saíen des con fusil y correaje 
gritando con los brazos en alto 
¡ V h a Franco! Castor y Bü&d 
nio les apuntan, pero no t i ran 
pcr(¡ue se entregan... 
I V pronto, dan media vucta 
para huir y nuestras balas los 
tenemos rodean y caen dando volteretas 
m o n t a ñ a abajo. Cuando más 
tarde revisamos aquello, Vemos 
a uno muerto; el otro iba de 
jando un rastro de sangre y no 
sé donde ir ía a morir, porque, 
cerca hay bosque. 
Mientras esto ocurre, otro 
rojo viene hacia nosotros con 
los brazos en alto; trae cara 
de miedo. Dice que era enlace 
y que no había disparado un 
t i r o . . . ¡Ya! ¡Ya!. . . 
Va ante el mando para pres 
tar declaración. 
Montaña adelante entramos 
en una trinchera donde un he' 
rido rojo está sangrando por 
cuatro heridas. Mos mira supli 
cante y nos .dice: "Soy de dere 
chas, no me maten". Debajo de 
él tiene un muerto. Yo le hablo 
a s í : ¿Qué ta l , amigo- Se van 
convenciendo ya de su comunis 
mo?. .—No, señor, yo Soy de 
derefthás. No me he pasado a 
vosotros porque me mataban 
mi familia. Hay, además "che 
cas" encargadas de vigilar a 
los sospechosos ¿Cómo puedes 
vivi r con tantas heridas? Cuan 
lleva un falangista de la cen 
luria de Solo de Sajambre Va al 
fr nte de ellos Valdés, que ga 
tel montaña arriba cual si 
faVra un chico de quince anos-. 
Todas las fortificaciones de 
sla montaña, han sido toma 
rtas con sólo.3 heridos por núes 
¡rfl parte. 
Los rojos se defienden deno 
(lijamente- Al llegar a sus t r in 
r'.¡)>ras lanzamos bombas de ma 
mí: jo r las entradas de las mis 
Sm acudir nuestra avia 
ción hemos tomado una monta 
ña de l-600 t e t ros de altura 
los rojos han hecho en zig zag 
modernas veredas para abaste 
cor posiciones. Termina así el 
primer día de nuestro avance 
para eT segundo, 
otras posiciones con grandes 
palerías subterráneas que se 
verguen imponentes ante nos 
otros- Avanza en vanguardia 
la centuria de Onésimo lledon 
do. 
Después de dejarnos avan 
iar hasta una loma a 200 mb 
tros de la posición el enemigo, 
ohre un fuego horrible de r u á 
íes. ametralladoras y morteros 
Cien heridos cuatro camar. dus 
de la primera falange, el capí 
tán de la bandera y un alférez 
La primera y segunda falanges 
baten 3n descargas de fusilería 
los parapetos rojos. Cue-p j en 
tierra, continuamos haci ftwl'Q 
luego mientras nuestras ame 
t-alladoras y cañones siguen 
batiendo aquella m o n t a ñ a gi 
ganlesca. Aunque no pensamos 
retroceder, comprendemos que 
avanzar es una temeridad y -a 
crificio tal vez de muchas vidas* 
Pnsan así unas horas. Ten •ir*r-
mucha S2d yo pego mis labios 
a una piedra fresca para ha :er 
me la ilu^ción de que es un 
pedazo de hielo... 
M o n t a ñ a s Ó e L e ó n 
Huellas de la bestia roja 
D'Fpués de un alefamiento 
fórfedo'de los míos, por e-pa-
rif» de trece meses vuelvo a' 
juntarme a ellos con el alm-' 
y la vida llenas de satisfacción 
Toda es a c tampu desoía-
irra y repugnarte de mi pa-
tria chica, de estos rincones 
de la iDontaA<* de León, que 
fueron, en tiempos, cu cê  y 
apaob es, oresenta a los oî s 
iel caminante toda la cultura, 
ô a la educación de estot 
i feliets rojillos, que luchan, 
nomo tOir go?, en u a gruena 
condenada ai fracaso más ro 
t nio dê de su nacimiento, 
orque no se puede s s e i'r 
una guerra en berefido de 
u .o caantos asesines y ma 
< ar tes, vividores del pueb'o. 
Es senci lamente doloioso 
el aspecto que ofrecen esio 
pueblos; en mucho i de ellop 
obedecienio a no sé qué t\c 
lica suicida, se han llevado 
toda la gente po - de ante, ^ 
una p regánac ón desconso 
ladera; ¿lónde irá eŝ  pobr-
ênte? Ha ê unos dias estuve 
escuchando palabras de un as 
curiano que v ó la c ra va a 
interminable, de personas, 
enseres y ganpdo. que cruzó 
Pueno de Fajares, poco an 
tes .ie ser tomado per nips 
tros soldados; este hombre 
decía que la gente Toraba su 
iescons ielo, en medio de lo 
empe Iones y amenazas de su» 
verdugos, q'io, cu billo en 
mano, el mismo cuchillo con 
jue hicieron salir a todos los 
nabití-ntes de la tola de Gor 
lón les ha' ían caminar i oí 
i nderos fatídicos de d ŝo'a-
dón ruina, hambra, miserin 
y muerte. 
He visitado detenidamente 
algún pueblo, poco después 
le ser tomado, y en é \ no 
pude ver ri un niste gato, y 
para dar más risteza ai am 
>iente, pueden creerme qu* 
mi vista buscó algo que die-
ra señales de vida en el lugf r, 
no viendo, durante tô o el 
ciempo que permam í en él, 
ni un solo pájaro. Todo, en-
tonces, era tristeza de muerte. 
Allá en una habitación ma1' 
oliente, tirados en el suolov 
c^rca de excrementos humi 
nos, unos cuantos libra jos 
prrnográf'cos rusos y catecis 
mos modernos, titu ados «L^ 
Religión del Porvenir>, lite-
ratura cancerosa, que c^rro* 
fá i mente cerebros poco ha-
bituados a pensar. 
Fn Pola de Cordón, squ 1 
oueblo que poc > tiempo^t á-
ra la villa clueca y orga los 
déla provincia, nos quera» 
ron 48 casas y n' s as qu-* 
marón qui nê  no haNan na-
cido en el a, {forasteros ic-
nian nue ser!, y si al¿unr> dei 
pueb'o participó en *»sros m -
cabros ^ speCiáculos, maca 
bros por hab-.r aparecido en 
alguna casa cadáveres ca o 
nai^s, estamos seguros q<̂  
f ieron coniuridos por mano 
extraías. Los hijos d*3 Po H 
aqu l í o s que hem s v i á l o y 
oasado la juven ud en el a, 
os que nos hemos alimentad»-
y constituido sa os y fuerte-
ra^rred a! aite purísimo de su 
clima y al agu^ pura y onsta 
ina de sus fuentes, estos hi 
ios no la pueden quermr; es: 
os hiios, en medio de tanto 
lolor por la ruina temporal 
de.su Sár, continúan '"ncanmo-
vibles en el p es o de siem-
bre, prom^tiend» ser fieles a 
su tra^Hóá gioriosi y traba-
I n f o r m a c i o n g 
Importante diseurso 
de Chamberlaín 
Se ocupó de la política ¡nternacional.-Se 
mostró dispuesto a tratar directamente 
con Mussolini 
Londres,—El primer minis 
tro inglés, Mr. Ghamberlaiu ha 
pronunciado un importante dis 
curso sobre polí t ica interior y 
exterior, estimando la polí t ica 
internacional como muy grave 
prque ahora el quid no es una 
declaración de guerra sino una 
gran guerra en E s p a ñ a y otra 
lejana en China. En ambos pai 
ses se ha hecho un tenaz em 
pleo de la aviación habiendo 
sido víc t imas de los bombar 
déos, hombres mujeres y niños 
no combatientes, en bombar 
déos sin objetivos militares, es 
pjc táculo horrible que provo 
ca en los otros países una sen 
sacíón de horror y simpatía ' 
por los seres indefensos, senti 
miento natural que debe ser 
compartido. 
Es una siembra de muerte, 
añadió, que clama a la humani 
dad y cuya solución debe bus 
car lejos de los recursos de la 
fuerza mediante un arreglo 
cas. 
Î r con sh'nco por su prom«i , .. ' . x por medio de discusiones pacífl r^ onstruec ón, para que en 1 
POCJ tiempo vue va a ser U 
que siempre fué. jta y ü h 
m̂ s hermosa y mimaia d?* I;* 
provincia! Es o ¡o dicen lo 
hombres de h y, 'os del nu 
vo Esta í o, hquell s qae, a*-
'.es d* qu-í vue van a malea -
se sus costumbres en pe jui 
ció de la Pa ria, están dis 
puestos a dejar la piel y las 
entrañas, ĉ mo ha di ho 
El discurso de Roosevelt, con 
t inuó, desde el otro lado del 
Atlánt ico, es una llamada. Una' 
nación, la más poderosa, ha le 
vantando su voz no aceptando 
este estado de cosas y ninguna 
nación puede desoír una llama 
da para un esfuerzo en favor 
de la paz. 
Con referencia a los planes 
de la conferencia de las 9 P0 
tencias, para tratar de los acón 
teciraientos de Extremo Orien 
te dijo Chamberlain que no hay 
duda alguna de que el gobierno 
de los Eptados Unidos acepta 
rá un puesto en ella. 
Seguidamente Chamberlain 
señaló que la s i tuación de Es 
paña causa en Inglaterra una 
creciente inquietud por la in 
t romisión en el Mediterráneo 
de navios de guerra de diversas 
nacionalidades. Por ello se ha 
ce muy necesaria una conferen 
cia entre I tal ia e Inglaterra so 
bre el asunto de la no interven 
ción, para lo cual esperamos la 
respuesta de Ital ia hasta el pun 
to de que si una solución no 
fuera posible, el problema espa 
ñol lo t r a t a r í a yo, personalmen 
te, con el Sr. Mussolini. 
Después se refirió al proble 
ma de la defensa nacional de 
la Gran Bretaña . 
Política internacional 
.a prenda i t a l i a m y el d i s c u r s o de R o o s e v e l t 
Roma.—Los comentarios de 
nuestro l orado ausente J o ^ é ' i a prensa italiana sobre el dis 
Antonio. j curso del Presidente norteante 
M. A [ ricano Roosevelt, consisten 
Jefe Local de F. E . T. y de principalmente en discutir el de 
las J. O. N-S. 
Mancilla Mayor. S'gundo 
Aflo Triunfal. 
Ayuntamiento 
Orden del dh para la se-
sión del lunes, 11, a las siete 
de ia tarde. Es ado de fon os 
Instancias de D. Martin Cas-
t ño y D. B as Suárez y Suá-
rez. CeTt'ficación primera de 
suministro de bordillo, ^agos. 
Instancia de D. Antolino Ote-
ro, irformada. 
Oficio del letrado de la Cor-
poradón a juntando êmen-
fciidrl Tribuna» Provine ai de 
i ¡o Contencioso admmistra-
t vo. 
recho del Presidente de los Es 
tados Unidos para hablar en 
( nombre de la paz. Roosevelt, escribe "Stampa" 
Orr» m i r a l a Pa+ria'11*1 hablado de Paz y justicia. 
K J T O p a r a i d r a i r i d gon dos idealeS que es tán en e] 
Donativos recibidos en ntone- corazón de todos y que no pue 
dets de oro y alhajas con d ¿h- de constituir un monopolio. 
fio al Tesoro Nacional% en el ¿Acaso pregunta, es tán los Es 
Monte de Pied d y Caja de tados Unidos exentos de toda 
Continúa el fragor del com do la aviación empezó a bom 
bate. De pronto, un grito de bardear, yo rezaba a la "Virgen, 
alegría sale de todos los pecho? Quiero confesarme y luego ha 
¡La aviaciónl ¡la aviaciónl Se pon conmigo lo que les plazca, 
ponen las señales para que Mientras habla sus henda*? si -
nuestras guerrillas no se con pUen manando sangre. Av-so C O I T i p r O C U D Í e r t a S 
ftindan con los rojos. Los apa • a' capellán y éste le confiesa 
ratos llegan en número de 18; Antonio Cacado 
hacen-el vuelo de reconocimicn 
to y, después de cerciorarse, ' Ventanldla octubre de 1937 
vuetoii bajos sobre nosotros, de 1937. 
Nos saludan sacando el brazo y (Continuará) 
de automóvil, \ieias. Todos 
ios tamaños. 
Zapatería de Ba bino Mantecón 
« Piara del Conde.—1 eAn 
Ah orros 
Doña Cira Serrano, de 
Grrdoncil o, un per de pen-
dientes de oro (un grani») 
y unp moneda de plata v u a 
cruz (27 fiframr s) 
LRS ri^as Mary y Carmina 
Suár-i Fernández de Pola 
de Gnr ^ón, 2 monedas de o 
a fonsmas de 25 peseta.» ( 6 
gramo ) 
Don Arturo C o r z á ^ Vi-
iñ^ra, de Figaredo (As uri * ) 
una mon̂ d1» de oro dp 21 
cuartillo (1 61gram^ ). 
responsabilidad en las causas 
del desequilibrio angustioso 
que atormenta a la humani 
dad? 
"La Tribuna" asegura que 
la responsabilidad de la guerra 
no está donde las democracias 
pretenden sino del otro lado 
del Atlántico. Es t á en pleno 
desarrollo la ofensiva de las 
grandes democracias contra el 
J apón . Todas las armas son 
C l R I A C O S o t t r e r í o I 
l i EIIMIÍ l i tali mitri ngitieM 
Ordoñü II, f Teléfono 
G r a n d e s F e r i a s 
de 
toda clase de ganado 
Para los hospitales 
militares 
t'oñu nerm'iaa Affiflft <M 
Román de los Caballeros, ha 
hecho entrega para «stos hospi 
tales, de veintinueve pichones. 
Juan Pablos y C.' 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén ile coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
y el que emplean el Duce y el 
F ü h r e r l 
ALEMANIA Y EL CONFLICTO ¡ 
CHINO JAPONES | 
Be r l í n .—En los círculos ofi 
cíales alemanes se muestran 
muy reservados sobre los úl t i 
mos acontecimientos de Extre 
mo Oriente y no adoptan posi 
ción determinada. Se l imitan a 
subrayar que Alemania lamen 
ta profundamente la s i tuación 
de Extremo Oriente- Se añade 
que el Reich no participa en 
los acuerdos de las nueve po 
tencias Pero tiene importantes 
"intereses comerciales en China 
y Japón y deplora que la paz 
internacional sea turbada en 
estos instantes-
LA CONTESTACION ITALIA 
NA A FRANCIA E INGLATE 
RRA 
Londres.—Ayer, a las doce 
de la mañana , el Conde Ciano 
buenas para esta lucha, espe '«ntr2&ó al Embajador de Ingla 
cialmente el engaño y la calum terra ? al encargado de Negó 
nía. iQué diferencia, añade, cios de Francia, la respuesta de 
"Tribuna" entre este lenguaje Italia a la nota franéo br i t án l 
• lea. 
VT^TTF TTSTFD 
U L T R A M A R T ^ O S 
A. MANRTQÜR 
Especialidad *»n diopolntes 
V Míintecn^no de Astorg-p. 
A v o n i d n HÍ»! Pn/1r<» Tqln. 93 
Dlrioids por la profesora y autora 
Clases: Mañana, tarda y noche 
en 
L A R O B L A 
Los días 20 y 21 de actual 
S O L A L I O A L V A R K Z D E L A F U B H T B 
CnriifiBM - Rtprtttntafitntt 
Negociación de Transportes rápidos 
T«l*fc>no 1001 L I? ó M íTrohalo del Camino) 
C u r a c i ó n d e l a H e r n i a 
í h t / ^ T T I I f l 68 una o i d o r a enfermedad que tal vez no os estorba 
/—Cf i / C T i / l f G f mayormente por ahora, pero sus molestias amarearán 
vuestra veje¿ y su terrible peligro de ^XTRANGULACION, que no se corta con 
cualquier braguero, puede causar la muerte en pocas horas. Los trabajadores del 
campo y de la fál rica que quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
los d-ísengaflados por haber recurrido a varios sistemas >m ef cacia ninguna; en íin 
todas las víctimas de hernias deben adoptar enseguida, pues cada mes transcurri-
do agrava la lesión, los nuevos aparatos del br. M O N T E A G U D O , especialista 
español . 
Los pacientes tratados anteriormente, dan fe que estos aparatos garantizan 
en todos los casos: L a perfecta y absoluta contención. L a distribuci Sn progresiva 
y rápida y la desaparición delinitiva de las hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
U N I C O O R T O P E D I C O que garantiza sus trabajos: Aparatos para el espinazo. 
Columna vertebral, Parálisis iníantil, Tumores blancos. Estómago, Varices, Pier-
nas, Brazos y Pies «rtiHcinles. 
E l Sr. M O N T E A G U D O visitará en L E O N , el próximo L U N E S y M A R T E S , 
de diez a dos, en cl Hotel Regina y el M I E R C O L E S en P O N F ^ R U A D A , en 
el HOTEL umo^ (A-12) 
l ea usted 
H O J A O F I C I A L 
D E L L U N E S 
•» • ( 
F a r ra a c i a R 
<ie tnrno para Í*SÍ:̂  semana. 
oHho ñp '» « o r b e « notievt 
Magdaleno Calle Onésimo Re-
dondo (antes Rúa) 
Serricio pnra hoy domingo 
De nueve de la mañana a ocho 
de la nnebe: 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
Sr. RodnguiiZ Mata Ordoño ii 
13 A ^ Q T i ? 
Ofrece al uúblico su acreditada 
Ensaladilla O I 15 
iuntamente con un extenso 
curtido de mariscos y todf 
clase de meriendas 
BAR RESTAURANT 
^ T ^ 7 " A , S 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. 8.Te)f. 101 Leĉ n 
El rearme inglés 
Londres.—En la conferev 
cía del partido laborista, que 
aprobó e' programa de rear-
me del eobiérno, el ex jefe 
del partido, Landsbúry, dijo 
que la Gran Bretaña está acu-
mulatido montañas de bom-
bas y enormes cantidades de 
g-ses tóxiecs. 
Los judíos, rechazados en Palee-
tina 
Jenisalén.—Los judíos han 
prepuesto al gobierno britá-
nico el nombramiento de uno 
ie fus correligionarios p^ra 
aValde de Jeruealén. El go-
b'erno no aceptó tal petición 
• ha rorifiado la administra-
ción a -in funcionario inglés. 
Los jefes árabes de Je usalen 
se reúnen 
Jerusalén —Los jefes ára-
bes que logrsron escapar a 
r. s deiendrnep de estos d̂ as, 
s áa cnrstituyf ndo en Da-
lí asco un nuevo comité árabe. 
Alemania y sus colonias 
Roma.—Toda la prensa ita-
liana aprueba el cerechode 
Alemaria a sus antiguas colo-
ÍSJS, / / h'tssogero dice que 
el mundo ert ro debe c m-
rtnd^r a' fin que Alemania 
ao pensi b i renurciar a este 
ierecho y rec amaría de rne-
vo tus colonias. No dí'ben 
ser ignorados los argumentos 
a emar es por sus rdversarios, 
y s- exp i* a que A emania re-
h3Z«iia su par;icipación en 
a » xplotación de o ros pue-
blos, va que así gastaría sus 
fuerzas sm obtener fortuna; 
trabajaría tn provecho de los 
demás. 
totolo d^Ualia declara que 
para vna colaboración del 
Ríich se necesita la conce-
sión de la igualdad de dere-
chos con todos los demás 
puebles de Europa, y 1 iego 
coniirúa dícit ndo que el puc-
bu s'emán no puede ser un 
sé/riider de Europa, mientras 
s-e Je ni'-ga to-̂ a igualdad, 
que tiene derecho a exigir. 
Les «Coros p<-o Patria» es 
Sa ¡amanea 
S? Jaro enea. — Han IV gado a 
esracud^d Jos «Coros pro-
Patria» de Burgos, para tomar 
par'e en u- a funoón petrióti-
ra patrocinada por Fa'ange 
Espaflolft Tratíicior alista y de 
Ia«J. O.N-S 
En es a func?ón, y por di-
chos coros, será cant do por 
primera v* z, el himno dedica-
do al Caudillo «j Franco I 
¡Frftncr! jFrtncoI» 
Dichos coros regresarán a 
Burgos hoy mismo. 
De la agresión al «Basllisk» 
Be grado. — Un periódico 
de esta capital se declara 
convenciro de que [la agre-
sión contra el destructor in-
g ¿s en el Mediterráneo tué 
ordenada por Mo*cú, que dió 
in truedones en este sentido 
a Valencia. 
Añade el p?riódico que 
Yugoeslfivia debe conside-
rarse f. liz de haber dado la 
paz al mar Adriático, gracias 
al acuerdo con I alia. Hoy, 
continúa, todo control cx-
trtrjpro está excluido de di. 
cho mar, que es el más tran-
quilo del mundo. 
No hay leche en Barcelona 
Barcelona. — La Generali-
dad ha prohibido q ie en los 
ca^és se sirva leche, amena-
zando con grandes penas las 
tr n^gresicnes. 
La orden de la Generalidad 
se debe a la enorme escasez 
le producios alimenticios y a 
la poca leche disponible para 
enfermos y niños. 
En el mismo decreto, la 
Generalidad establece oue los 
niños tendrán preferencia a 
'os enfermos para recibir la 
leche. 
Reparaciones garantizadas en 
Hadio Electra 
Ramón y Caial, 5. León 
Teléfono 1470 
A u t o - S a l ó n 
Industrial ComsroiU Pallarós, S. A 
PADRE ISLA, 19 LEON V D L L A F R A N C A 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: Q - Q 
Nuestras deficiencias 
aji^jlgr¿ttt- pueuua ujuawi-var 
ia CQUI^CCIUU ^ reparto üg uue» 
uifcirxü, utJjiuo u iu grave 
avena (¡uu xie^^á suíriüo 
M d s i c a 
la Músiea del Kegimi*Qt« l a 
fantoría d© Burgo» súm. 31 haf 
domingo, en la Plaia d© Santo 
Domingo, a las H.SO Uora»-
PRIMERA PARTÍ* 
"Marclia Militap", Núm. 1, 
Schubert; "Moroi y Cristia una de nuesiras maquinas y i 
que nos üa oniigado a «uspen nos", Fantasía la Zarxuela, 
(igr la tirada eu 1̂  misma. Av« 
ría que se está reparando rapi 
damente para volver cua,uio 
antes a la normalidad. 
Sirva también esta nota para 
anticipar a nuestros lectous 
las grandes mejoras que esta 
mos llevando a cabo para poder 
atender debidamente la solitíi 
tud constante de anunciantes y 
lectores que nos han hecho He 
gar a la cifra de ocho mil eje^ 
piares diarios que en la prensa 
local es todo un "record". Po 
demos hoy con verdadero júbi 
lo participar a nuestros lecto 
res las tres nuevas linotipias 
que hemos adquirido y que 
pronto comenzará a instalarse 
la formidable máquina de im 
primir que necesitábamos. 
Por consguiente, lector, un 
poquito de paciencia. Y perdón 
nacionalsindicalista. Y perdón 
para nuestras faltas que es lo 
cristiano. 
E M B U T I D O S 
L O S M E J O K E S 
Trobajo del Camino 
(León) T e l é f o n ) i i 3 0 
Serrano; "Entre flores". Danza 
andaluza, Pacheco; " E l Cid", 
Obertura de la Opera, Peter 
Cornelius. 
SEGUNDA P A R T E 
"Rapsodia valenciana", In 
termedio, Magenti; "Nada y mu 
cho". Capricho sinfónico, Arria 
ga; "Ensfeñanza libr/e", Selec 
ción de la zarzuela, Giménez. 
Programa de las obras que 
ejecutará la Banda de Música 
de F . E . T. de las J . O. N S. 
hoy domingo, a las C,30, de la 
tarde, en la calle de Ordoflo I I : 
PRIMERA P A R T E 
V Puenteáreas (Pasodoble 
gallego), R. Soutillo. 
2. ° L a Gran Vía (Selección) 
Chueca y Valverde. 
3. * Cavallería Rusticana 
Selección de la ópera), Mascag 
ni. 
SEGUNDA P A R T E 
1.' L a Tehipranica (Selec 
ción de la zarzuela), Giménez. 
2 / Poema Sinfónico (Dan 
za macabra), Saint Saens. 
3.° Vito (Pasodoble flamen 
co), S, Lope. 
Del Gobierno Civil 
DONATIVOS 
E l Alcalde de Valencia de Don 
Juan ha entregado con destino 
a los Hospitales de Sangre de 
nuestro glorioso Ejército y Mi 
licias la cantidad de 225 pese 
tas, recaudadas en dicha villa, 
en una rifa benéfica. 
SUSCRIPCION PRO NUEVO 
ACORAZADO ESPAÑA 
D. Lino Amez, 5 pesetas. 
Saldo hasta el día de la fe 
cha, 145.623,08 pesetas. 
PATRONATO PROVINCIAL 
ANTITUBERCULOSO 
Ayuntamiento de Cebroiies 
del Río, 500 pesetas. 
Idem de San Esteban de Val 
dueza, 500. 
Personal Docente Administra 
| Ofrece a su distingruida clien-
tela un ¿rran Menú Nacional 




Porque nos duele España, 
porque queremos que en nues-
aa Patria reine la justicia so-
cial, porque deseamos deto« 
do corazón ahuyentar la tris-
teza de tas familias de nues-
tros combatientes y para se-
cundar las ordenes del Caudi-
llo y las instrucciones y viví 
simos deseos del iafaiigable 
luchador, nuestro respetado 
y querido, general iv randa, 
nuevamente rebordamos a to-
dos q 'e desde hace unos me 
SPS existe en Leonel ^go-
ciado Informativo pro Comba 
tientes, al que pueden acudir 
tivo y Subalternos de la Escue) tolos p a r a informarle en 
la Veterinaria de León, 250. 
Total, 1.250 pesetas. 
Saldo hasta el día de la fecha, 
96.903,50 pesetas. 
Contratista <J« o l ras 
Carpínterfa artística 
asuntos de la vida civil de 
retaguardia (subsidio, exen-
ción de alquileres, pago de 
impuestos, cuotas de auxi-
lio, etc. feto). 
Sus oficinas se hal'an insta-
ladas en ta Jefatura Provin-
cial de F . E . T. y de las 
/ . O. N-S, frente « la Cate-
dral. 
Almacenes de Tejidos 
C i p r i a n o G a r c í a L u b é n 
L E O N 
Dr. Bernardo Granda 
(Facultad de Medicina, Hospital General) 
Enfermedades Ldel aparato digestivo 
y de la nutrición 
Avenida Padre Isla, 39. 
niirí ir mu • iMifrtuiriWiMwilili 
De diez a doce 
fc"*"* G E N T R A t 
i i más «aléete ^ i l mejor café 
mmmamsBimmmsn 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S £ S E O A M E Z L a Bañeza (León) 
L a repoblación forestal es una orden de k nataraieze 
que debemos obedecer. 
A km faíanarista» el » pí»r «00 de desopenM 
Ramiro F. Modino 
d« &• Qtnie» • d«i Hospital General da Madrid 
Consnllm da U a 1 y d« 4 a 6. Priaio da Rivara. 38. l A Ladn 
T E i E f t í M K E H 
Reparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli-
ficadores, Emisoras, Ciaea Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ^LEMANES» 
lodependtnoii, 4, León. Ttléfono 1014. Apart^tf (S9 
Escuelas y maestros 
El Rectorado de Oviedo 
ha concedido ia licencia des 
tres meses, para asuntos pro 
pios, que tenía solicitada, la 
maesira del Flan Prcfe^Lnal 
y provisional de Ciiuentes de 
Rueda, D.a María Coqusrde 
hguiagaiay. Por lo unto, la 
Vttcanie durante los tres me-
ses será provista en la forma 
que determina la disposición 
de la Comisión de Cultura y 
Enseñanza de SI de agosto 
último. 
—La misma autoridad co-
munica a la Seccióa que sea 
pedido a D. Angel Al'er, 
maestro de Vegas de Gordón, 
una declaración jurada de ad-
hesión ai Movimiento y de 
no haber pertenecido a nin 
gún partido del Frente Popu-
lar ni separatista, para unir al 
expediente que tiene incoado 
La mencionada autoridad 
ha resuelto la solicitud de li-
cencia que tenia solicitada la 
maestta ir terina de Fabero, 
D " Sebastiana Mielgo, y que 
era de quince d.ai, para aten-
der a un hijo enfeimo, conce-
diéndole siete días con todo 
el sueldo y lo res ante fein éi, 
siendo de cuenta de ella de-
jar atendida la enseñanza. 
—Comunica a la Sección ei 
Reo orado que se participa a 
doña Benigna Baños, maes-
tra interina de LL mazares, la 
ob igatoi edad de todo maes-
tra de reintegrarse a su es-
cuela en ei plazo de diez días, 
a parar de su liberación, si no 
está enclavada en zona peli-
grosa* 
—Ha sido también concedi-
da la licencia reglamentaria pa-
ra alumbiamiento a doña Bcr 
nardina Alvarez, maestra de 
Castrocontrigo, asi como tam-
bién los cuarenta días poste-
riores. 
—El Rectorado desestima la 
petición hecha por D , ' M ría 
de las Victorias Fernández, 
maestra de Huerga de Fraile*, 
que solicitaba autorización 
para el nombramiento de una 
sustituta, alegando motivos 
de salud. 
—La Sección Administrati-
va de Oviedo comunica que 
se participe a D. Constantino 
Alvarez del Puerto, que no se 
han recibido en aquella Sec-
ción las hojes a que a û e en 
su escrito dirigido al maestro 
nacional D. Andrés Diez, cu-
yos ti.u os obran alií, cebien-
do por tanto remitir lo antes 
posible las indicadas hojas. 
H in de venir bien hechas, y 
sobre todo bien encabeza Gas, 
a tía de no pe der el tiempo 
debiendo acompañar para 
reintegros de hoj s, etc., la 
cantidad de una peseta con 
noventa céntimos. 
—D.a María de la Encarna-
ción Menéndez, maestra de 
La Pola de Gordón, solicita 
autorización para reintegrarse 
a su cargo, 16 que no pudo 
hacer hasta la fecha por en-
contrarse en zona roja, 
*~D/ Maiía de la Asunción 
Ruano, maestra de Chozas de 
Arriba, solicita un mes de li-
cencia por enfermedad jusii-
Ücada. 
Diputación 
fcawto áai día d« la 
o^üuuua 4L%Í lúa*» Ai» Ü d»l ido 
iTxaiU*!, a las «meo da la tard*. 
iijjUdo da loado», 
Distnttueión da Idem. 
Baxance de las operaciones 
da contabilidad. 
Cuentas de servicio» provin 
cíale». 
Surmnistrog militarejl. 
Propuesta informada del fees 
tor Sr. Marqués. 
Comunicación del Pre^idsn 
te de la Diputación de Uvie'io. 
Ingreso en el Hospital de Iri 
neo Fernández, Heraclio Cadi 
ñas y Generosa Rodrigue? 
Instancia de Eugenio Fuer 
tes. 
Ingreso en la Gasa de Maic^ 
nidad. 
Expediente de hosp'ia'izn 
ción de enfermos. 
Escrito da un funcionario 
provinciaL 
Moción sobre reintegro de do 
cumenios. 
Escrito del Vicepresidsnt/í de 
la Diputación de Guipúzcoa. 
Informe relacionado con una 
cuenta de estancias en el Tíos 
pital de L a Bañeza. 
Instancias de varios vecinos 
de Villalibr'e y Priararua ^cli 
Bierzo y de María Pevida1. I 
Informe relacionado con la \ 
reclusión en un manicomio de 
una procesada demente. 
Comunicación de la tto?idon 
cia de Niños de esta ciudad 
Instancia de Quiteria Gonzá 
lez. 
Comunicaciones del iMi-enie 
ro de Vías y Obras, de la Dir» c 
ción de la Residencia ]«• Nifios 
ie Astorga y del Alcalde de 
Santa Marina del Rey. 
Instancia del Aloi.dt; de Po 
^ada de Valdeón. 
Escritos del recc.n'e dfl la 
TTiprenla Provinciil y de don 
Bernardino Esca .Vano 





Los camarades pertenecientes a la tercera Falange da la 
teicera Centuria, se presentalla a las 20 horas del día de 
hoy tn el cuartel'lio cade de Vdiafranca, 3. 
Los camaradas perten«ctentei.a ia prioaera Falange de h 
primera Cemuiia lo harán mañana lunes en el lugar y horas 
indicados para los anteuoies. 
^SERVICIO Ü1UKNU.—Los camaradas pertenecientes al 
Grupo prnutro se piesentarán a las 20 horas del dia de hoy 
en el Cuaitelido, para nombrarles servicio. 
Los camaradas pertenecientes al Grupo segundo, lo ha-
lán mañana lunes a la hora y titio indicados para los ante-
riores. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindi 
calista. 
León, 10 de octubre de 1937.—Segundo Año Triunfal. 
Saludo a Franco: ) Arriba tispañai 
£1 subjefe de Bandera, JQSÍ Lobito, 
POR k L O S FRENTES 
Brillantes operaciones en ei frente 
de Aragón 
Zaragoza.—Han seguido núes Una masía, en la que al pa 
tras tropas las operaciones de recer estaba el puesto de man 
limpieza de la zona coiwprendi do rojo» quedó pulverizada por 
da entre los ríos Gállego y el el fuego de nuestras baterias. 
Basa, cu el sector dg Jaca, coo Lo mismo ocurrió con una lí 
perando con las fuerzas de tie nga d̂  ametralladoras rojas 
rra, la aviación, que ha destro que el enemigo tuvo que aban 
zado los atrincheramientos ro donar porque sus servidores 
jos en maravillosa combinación fueron lanzados por una verda 
ce n la artillería. I dera cortina de fuego. 
E l avance comenzó a n:ed-'xj AI ca^r de la tarde, todos 
mañana por dos séctorg?.. ao los objetivos estaban cumplí 
tuando fuerzas legior ^'us, ma áo8f qUedando ^n nuestro po 
roquíes y peninsulares, tenien deT numerosos muertos y abun 
do que abrirse camino H cuchi material Se han mdído 
lio y con bombas de mano, po^ a nuestras Alas unos 30 evadí 
^ dos, muertos de hambre, pues 
to que llevaban unos diez días 
París*, ."ifc j . . ; ^ ^ 
maroharé a mldiL^ ^ 
viembre a MQs0ú>a¿« ^ | j 
presentavuón de la ? Ulla Z 
de sindicatos b u J ^ * l 6 ¿ 
Para trel.ar COll j * , 8 0 1 ^ * 
tanles seviético, (L i 
reí i^t i r 
al amparo de lo ei^^-'l^i l^ rt«l1 




Articulo» para regralo 
Cazidore 




Dámaso Merino, 6. —LEON 
A- l l 
Jircular de la Inspec-
ción de Primera En-
señanza 
Con el fin as que los niñ^s 
de las escuelas > Ha n«ae-»tios 
de la misma puedan asistir a 
los actos que para conmemorar 
ia Fiesta de la Raza ha organi 
zado en esta capital el benemé 
rito Cuerpo de la Guardia Gi 
vil, esta dicha Inspección ha 
acordado que la fiesta que las 
escuelas tienen preparada para 
la conmemoración de dicho día 
se celebre por la tarda. 
los barrieron mate!'i:iln.vn}'3 y . . « . , „ Vj f1r.a' En los demás sectores del la infantería se cn^.r^o cíes f̂ * 
pués de realizar la limpieza de; ^ente de Aragón, no ocurrió 
fmitiva. novedad digna de mención. 
Mn Herbette, destituido 
SI embajador francés en la zona roja, h 
sido destituido pir p esiones de Negrí 
París E n los círculos bien el embajador de Francia en la 
informados de Francia se de 
ciará que no es todavía segura 
la sustitución del Embajador 
francés cerca del comité sovió 
tico de Valencia, Mr. Herbette, 
que desde el comienzo de la 
guerra se encuentra en San 
Juan de Luz^ 
SE CONFIRMA LA DESTITU 
CION 
España roja Mr. Herbette, resi 
dente desde el comienzo de la 
guerra en San Juan de Luz, há 
sido destituido. 
No se sabe si el gobierno de 
Francia enviará a España roja 
un nuevo embajador. Los dia 
rios parisinos afirman que la 
decisión del gobierno parisino 
se debe a la presión de Negrín 
por no resultar dicho embaía 
P a r í s — L a prensa de la tar ôV persona grata a la pand lla 
de confirma la noticia de que de\ Frente Popular valenciano 
La situación $ í m ¡ en Fruncía 
Continúan fas M as y disturbios po'iticcs 
en abundancia 
Almacén de Coloniales 
TelBsta i r t i i i 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1611. L«6n 
PORQ 




París .—Las algaradac «leo 
torales conunuau. Juos coiuu 
lustas atacaron a tiros y garro 
lazos cerca üu Lyon, a unos 
luieuiDrus del pariido social, re 
saltando dos üeridos. 
E l diputado comunista Du 
clós, que regresaba tie un mi 
Un, fué atacado cerca d« Pa 
ría. • ; , , 1 
Dos mil campesinos haiTctle 
brado una manifestación con 
tra el marxistamo declail4nd<>ie 
destructor del campo» 
E n un departamento del Se 
na, el alcalde, comunista, a la 
cabeza de 500 comunistas, asal 
tó el local donde esta cele 
brandóse una asamblea del par 
tidb popular de Doriot. Los co 
munistas rompieron las venta 
ñas y destruyeron ios automó 
viles que estaban a la puerta 
del edificio. Luego abrieron fue 
go e hirieron gravemente a un 
inspector de policía. 
También se han producido 
en los siadieatoj iní!'ent^<l4 
^ ^ los s l n d i c a ^ ^ K 
ques nacionales. üol^vn 
HURGAS E V A R f l -
P a r í s _ E n A r ' ^ f 
clarado en huelga todos ^ 
picados de tignc'as x B, J08 eQi 
para apoyar 8ÜS A * ac(m«s 
aumento de salarie; ^ ^ 
se en la carestía de ía vaa ^ 
En el venerado San»., 
de Nuestra Señora deí c., ^ 
unieron sus vidas 
con el sagrado lazo ^1 ^ 
monio. la simpático l ^ 
señorita Angelina ¿J*1}* 
Rodríguez, hija del 
"Auto Salón Ceutral" n ^ 
« n y el súbdito pónUg^ 
D. Ernesto Silva hinh fruí 
trial de Oporto (Portug¿i) 
Apadrinaron a los contra 
yen^s el padre de la novia v 
la hermana de é^ta, la cu,t: 
profesora de Música Srta 
sa Castaño. ' €8u 
Los recién casados 5^:€r 
para Galicia y Portugal, ha^a 
Oporto, donde tendrán 8u r*»¡ 
dencia, en viaje de luna d€ rn^' 
que deseamos sea eterna* ' 
— H a dado a luz una hermo 
sa niña la esposa de núes ro 
oamarada el abogado D. Arlo 
nio Eguiagaray Senarega. T&ti 
to la madre como la recién iu 
cída ^ hallan sin novedad, le 
que celebramos. 
Enhorabuena cordial <i i« fa 
milla. 
— H a establecido su coTunita 
narticular en esta capifar «i 
-.ulto médico eípefcialista del 
aparato digestivo y imlrioión, 
Ti. Bernardo Graadt, 
E s el 6P. Grand& mav cono 
cido entre nosotros para qtt« 
hagamos su pr««áií'.ft1e!iAiv 
Le deseamos eiil?v> n'"»». tro8 
muchas prospeH'! ^-a . 
C A R T E L E R A 
En el rnncipal, la Gô p*' 
fifa de Zarzuela y Sainetea 
«Apolo», pondrá en escena 
hoy riomineo, a las cuatro, 
y a precios populares, «El en* 
mrro d«* la sardina» ycoloaal 
fin ce fiesta. A las fcicte y me* 
día, los divertidos sainetea 
«Para casa» y «La cocina», 7 
gran fin de fiesta. 
—En el Aifageme, a laa 4, 
7 y media y 10 y media, ea-
treno de l«* pe ícula «Nochea 
en los bosques de Vi» na». 
Mañana lunes, «Casino de 
mar», en español. 
—En ti Cinema Axul se 
proyecítrá «Había una vea 
do» héroes», a las 4,1 y me-
dia y 10 y media. . . 
Mañana lunes, granfesttvai 
cinematográfico alemán, eos 
soberbias películas, 
¡Esponoles todos! Pensad! que 
un clavo, s i4lojentregáis a la 
Requiso^de^ Chatarra,j.conlri* 
buye a^surtír de materiales a 
los Ejércitos de Franco 
Anuncios Económicos 
Hasta r*in*M palabras, 1,15; 
caá* palabra más, 0,05 ptas 
T I E N D A ULTRAMARINOS, 
acreditada, se traspasi por no po-
der ateider'a. informes ea ^t i 
Adn'n'stración. Do» 
OFICIAL DE PSLÜQÜKRÍA. 
se necesita es la de Constancio 
Domlnguex, Ord >fij If, 2. 16 
CANONIGO exnueist'a y a-foi 
«eatífico, Wesea enseñar B*eh<Uf« 
r t̂o, etc. M íchi práctica. Avenida 
Padre Tsla, 2. -Í.0, c-ntro (con as-
censor). Precio» módüoa, 
"HABITACION amueblada, SP 
desea en *>itto céntrico, para seño» 
rita. Dirigirse a Culón, 3, t«icero, 
derecha. Once 
BARMAN, ae netesít». Para in-
IMlif'fl P«t Aaiit 1% 
C L A 3 E S PREPARATORIAS 
PARA ING^ESi ) E N LA UN VER. 
SIDAO, Facultad de Derecho, 
asignaturas de Instituto. Infirme», 
Serranos, 10, dunlicado, (*e cin^o ! 
a siete. Ocho 1 
NECESITASE concahle, laátil 
presentarse sm ^uena* referen tí ig. 
Informes en esta Aá niuistarción 9 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
un caballo, véndese Garfee Na-
ción <1. General Sanjurjo, i ). 
CRIADO para IjRChería, sabien-
do ordenar y faenas pro jas del 
oficK Kasón, Ramóa y C »ial- o í -
«ero 27. Siete 
E S T ' N T E R U , moafalor, e$. 
ca^sráte v pnírtaa vidriaras, vén» 
de»a, laUttmvfa f § juro», | ípof te . 
t 
LA ShÑORA 
Doña María Gutiérrez Dorado 
H á falltcido en León, el día 9 de octubre de 1937 
A tos 62 años da edad 
Habiendo recibide los Santos Sacramentos 
y la bendición Apostólica 
P. E. P. 
Su descoasolado esposo Ü. Isidoro Fernáade* Millán; 
hijos, O.* Consuelo, U.* a^ustiaa, U,* Aurora y don 
^Felipe Feraández Gutiérre*; hijos políticos, djn 
Juan Morán Moran, (industrial;, D. Federico Feo 
HGircia, D. Francisco García coádo, (agíate del 
anCuerpo de ínveátlgasida y ^gilaacis) y ü.* Ange-
3̂ ia Fernández üitz; hermanos, i).4 Gumaraioda y 
^U." Libra ia Gutiérrez Uaraio; atetoj, prious y de-
más familia: 
Suplí san a VJ, enaomisnie su alma a Dios 
y astuta alas Exequias qm tendrá* lugar 
hoy aomingOf a us cautru de tu tune, tn la 
igima ae ¿an Paaro, y a&u Mtsa di Funeral 
muñuna ¿u tes, a loa dtea y media, en U cita' 
da mies ta, par ¿o qae les quedarán muy 
agradecíaos. 
Por 01 den militar, no se efectuará conducción. 
Ca»a mortuoria; tL CGI00, núm. I 
I i .^Miiri i "ií W H i t r l w í T í í í. DIM, lili, l í ^ " 
I 
E l c o l m o j 
Peñarroya. - R ^ * 
que ha superado toda?» » 
barcas del bulo, dtó noche» 
pasadas una noticia suaiainB 
ie pintorrea. «1 Ge-
begúa dicha noücia, en* 
nerai yueipo de Uano, ctt*»¿ 
do acauió a visitar ei »° 
de Peñarroya, tsiuvo a p ^ 
de sei secueísurado por» co 
cárneo que cundujia s 
che, lo que se cvuO g1̂  ^ 
a gue lus ohcialiíS H n. 
acompañaDan se dI5r0 fl e9tó 
ta a ne.npa. t*to*> * 
percance, adadia f 
el Jefe del h-jerato ciei y 
hauia pasado muy mai 
se suuió m^nr. -nocid* 
L a noticia, ai ser 
en aquei féeotcj, na 
ia hilaridad ûe caoe s u ^ ^ . 
Placo CJnic0 
Para los y i ^ w éti j * * * 
Mediodía? Estofado de 
m con pacataíe . . /fttfi. 
Postre; üospierasdeir 
Nocheí Asado decaí*» g 
le^umorci. . 
